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ᇶ┙◊✲䠄䠞䠅
⫋ Ặ䚷䚷䚷䚷ྡ ᖹᡂ㻟㻜 ௧࿴䠍 㻞
㻝㻢㻴㻜㻡㻠㻠㻝 ⬻䝸䞁䝟⭘䛾䝀䝜䝮ゎᯒᡂᯝ䜢ᇶ┙䛸䛧䛯ศᏊᶆⓗ๰⸆䞉䝞䜲䜸䝬䞊䜹䞊◊✲ ᩍᤵ ᒣ୰㻌㱟ஓ 㻞㻘㻢㻜㻜㻌㻌㻌 㻞㻘㻟㻜㻜㻌㻌㻌 㻞㻘㻟㻜㻜㻌㻌㻌
ᇶ┙◊✲䠄䠟䠅
⫋ Ặ䚷䚷䚷ྡ ᖹᡂ㻟㻜 ௧࿴䠍 㻞
㻝㻤㻷㻝㻜㻝㻥㻥 ᅾᏯ䜿䜰䜢᥎㐍䛩䜛⑓Ჷ┳ㆤᖌ䛻ᚲせ䛺㏥㝔ㄪᩚ䛾ᐇ㊶䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ䛸᭷⏝ᛶ䛾᳨ド ᩍᤵ ᒾ⬥㻌㝧Ꮚ 㻝㻘㻟㻜㻜㻌㻌㻌 㻝㻘㻞㻜㻜㻌㻌㻌 㻤㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻝㻤㻷㻜㻞㻞㻡㻤 ⤊ᮎᮇ䛻䛒䜛⒪㣴⪅䛾䛯䜑䛾㣗஦䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾㛤Ⓨ ᩍᤵ 㜝ᡞ㻌ၨᏊ 㻤㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻝㻘㻝㻜㻜㻌㻌㻌 㻝㻘㻟㻜㻜㻌㻌㻌
㻝㻤㻷㻝㻜㻡㻠㻠 䜰䝷㑏ୡ௦䛜ᕼồ䛩䜛䝦䝹䝇䜿䜰䝁䞁䝔䞁䝒䛾༠ാ᥈⣴䛸ᣢ⥆ྍ⬟䛺ሙ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁 ᩍᤵ ᫍ㔝㻌᫂Ꮚ 㻝㻘㻠㻜㻜㻌㻌㻌 㻢㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻥㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻝㻤㻷㻝㻜㻡㻣㻤㻌 Ẽ䛻䛺䜛Ꮚ౪䛸㣴⫱⪅䜢ᨭ䛘䜛㎰ᮧᆺᏊ⫱䛶ୡ௦ໟᣓ䜿䜰䝅䝇䝔䝮䝰䝕䝹䛾ᵓ⠏ ෸ᩍᤵ ᚿ⃝㻌⨾ಖ 㻣㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻣㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻤㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻝㻤㻷㻝㻜㻝㻡㻣 ᆅᇦ䛷䛾ᬽ䜙䛧䜢ぢᤣ䛘䛯ᅾᏯ⒪㣴ᨭ᥼䜢ᐇ㊶䛷䛝䜛እ᮶┳ㆤᖌ㣴ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ ෸ᩍᤵ ⁪ୗ㻌ᖾᰤ 㻥㻝㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻢㻡㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻝㻘㻜㻠㻜㻌㻌㻌
㻝㻡㻷㻝㻝㻢㻠㻜 ⤊ᮎᮇ䛜䜣ᝈ⪅䛾ᅾᏯ⒪㣴⛣⾜䜢ಁ㐍䛩䜛䝆䜵䝛䝷䝸䝇䝖䝘䞊䝇ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ ෸ᩍᤵ ྜྷᒸ㻌䛥䛚䜚 㻠㻤㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻝㻢㻷㻝㻞㻟㻜㻣 㧗㱋໬䛜㐍ᒎ䛩䜛㒔ᕷᆺබႠఫᏯ䛷䛾ఫẸ⤌⧊䛸༠ാ䛧䛯䝉䜲䝣䝔䜱䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏ ㅮᖌ ⮻஭㻌㤶ⱑ 㻥㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻥㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻝㻡㻷㻝㻝㻤㻜㻟 ㄆ▱⑕㧗㱋⪅䛾ṧᏑᶵ⬟䜢ά䛛䛧䛶䝫䝆䝔䜱䝤䛺᝟ື䜢ᘬ䛝ฟ䛩㻮㻼㻿㻰䜈䛾௓ධ ㅮᖌ ༨㒊㻌⨾ᜨ 㻢㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 ⥅⥆
㻝㻤㻷㻝㻜㻞㻤㻠 㛵⠇䝸䜴䝬䝏ᝈ⪅䛾㛵⠇◚ቯホ౯䛻䜘䜛㛵⠇ಖㆤᑐ⟇䛸┳ㆤ䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ ㅮᖌ బ఑㻌ⰋᏊ 㻥㻝㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻞㻢㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻝㻘㻜㻠㻜㻌㻌㻌
ⱝᡭ◊✲䠄䠞㻕
⫋ Ặ䚷䚷䚷ྡ ᖹᡂ㻟㻜 ௧࿴䠍 㻞
㻝㻣㻷㻝㻣㻠㻝㻝 ㇦㞵⅏ᐖ⿕⅏⪅ᨭ᥼䛾☜❧䛻䜐䛡䛯䝢䜰䝃䝫䞊䝖䛾ヨ䜏 ຓᩍ ⚟⏣㻌ᘯᏊ 㻞㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻠㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻞㻢㻤㻢㻝㻥㻤㻥 㝈⏺㞟ⴠ䛷ᬽ䜙䛧⥆䛡䜛⊂ᒃ㧗㱋⪅䜢ᨭ䛘䜛せᅉ䛾᳨ウ ຓᩍ ᮧୖ㻌ెᰤᏊ 㻙㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻟㻡㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻙㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
ⱝᡭ◊✲
⫋ Ặ䚷䚷䚷ྡ ᖹᡂ㻟㻜 ௧࿴䠍 㻞
㻝㻤㻷㻝㻣㻡㻢㻢 ᡂே⛣⾜ᮇ㻰㻹㻰䛾⮬❧ᨭ᥼䚷ΰྜ◊✲ἲ䝕䝄䜲䞁䛻䜘䜛ㄪᰝ◊✲
Ꮫෆ
ㅮᖌ ᒣཱྀ㻌ᮍஂ 㻝㻘㻡㻜㻜㻌㻌㻌 㻥㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻟㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌
⫋ Ặ䚷䚷䚷ྡ ᖹᡂ㻟㻜 ௧࿴䠍 㻞
㻝㻤㻴㻜㻢㻟㻠㻢 㛵⠇䝸䜴䝬䝏ᝈ⪅䛻䛚䛡䜛③䜏䛾◚ᒁⓗᛮ⪃䛸⑊③ᨵၿ⋡䛻㛵䛩䜛◊✲ ຓᩍ ྜྷ⏣㻌⋢⨾ 㻡㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻡㻜㻜㻌㻌㻌㻌㻌㻌
◊✲άື䝇䝍䞊䝖ᨭ᥼
ㄢ㢟␒ྕ ◊✲ㄢ㢟 ◊✲௦⾲⪅ ᖺᗘ
◊✲ㄢ㢟 ◊✲௦⾲⪅ ᖺᗘ
ㄢ㢟␒ྕ
ㄢ㢟␒ྕ ◊✲ㄢ㢟 ◊✲௦⾲⪅ ᖺᗘ
◊✲ㄢ㢟 ◊✲௦⾲⪅ ᖺᗘ
ㄢ㢟␒ྕ ◊✲ㄢ㢟
◊✲௦⾲⪅ ᖺᗘ
䠄༢఩䠖༓෇䠅
ㄢ㢟␒ྕ
